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     ！  ：振動数，
     Z。（！）：！における観測インピーダンス，
     Z、（∫）：！におけるモデルから計算されるインピーダンス，
     見   ：レベル5におけ．るレジスタンス，
     ム   ：レベルタにおけるイナータンス，
     α   ：レベルタにおけるコンプライアンス，
     C。  ：静的肺コソプライアソス，
                           24     R｛≡exP（X｛），ム≡exP（K），Ci…exP（Z｛），Co＝Σ C｛，
                           ゴ＝1









     か  ：クコソパートメソトの割合，
     か  ：クにおける観測リテソション，
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